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Dwi Meilani. STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI UPAYA 
PEMENUHAN  HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI 
KELUARGA MISKIN  MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH 
TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kecamatan 
Pengadegan). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018: 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana strategi 
pengentasan kemsikinan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam 
memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi keluarga miskin melalui program 
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017. 
(2) Apakahi dampak program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap 
Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017. 
Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, 
tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh dan menyusun data peneltian ini adalah wawancara, observasi dan 
studi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan metode analisis interktif dengan tahap-tahap: 
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan 
kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
(1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) tahap 
penyusunan laporan. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama 
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pemenuhan hak atas 
perumahan yang layak bagi keluarga miskin melalui program Rehabilitasi Rumah 
Tidak Layak Huni di Kecamatan Pengadegan Tahun 2017 belum maksimal 
dikarenakan: (1) belum ada kepastian keberkelanjutan program sebaliknya 
program hanya berlangsung lima tahun saja, (2) tidak ada target rehabilitasi rumah 
per tahun yang menyebabkan jumlah rehabilitasi tiap tahun berubah-ubah atau 
tidak pasti, dan (3) rumah hasil rehabilitasi tidak sesuai dengan standar rumah 
layak huni yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak 
Layak Huni di Kabupaten Purbalingga, sebaliknya rehabilitasi rumah hanya 
memfokuskan pada “Aladin” (atap, lantai, dinding). Kedua dampak yang 
ditimbulkan dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mulai terlihat 
yaitu (1) Meningkatkan kualitas rumah dari penerima bantuan namun belum layak 
huni sesuai dengan standar yang ditetapkan, (2) Berkurangnya jumlah rumah tidak 
layak huni (3) Meringankan biaya pembangunan/rehabilitasi rumah, dan (4) 
Melestarian nilai-nilai kesetiakawanaan dalam bentuk swadaya meskipun masih 
sangat rendah. 
Kata kunci : Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Daerah, Pemenuhan 





Dwi Meilani. POVERTY ALLEVATION OF PURBALINGGA REGENCY 
LOCAL GOVERNMENT’S STRATEGY AS EFFORT TO FULFILLING 
THE RIGHT ON ADEQUATE HOUSING TO POOR FAMILY THROUGH 
INADEQUATE HOUSE REHABILITATION PROGRAM IN 2017 (CASE 
STUDY IN PENGADEGAN SUB DISTRICT). Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. March 2018: 
The objective of research was to find out: (1) the Purbalingga Regency 
Local Government’s strategy of fulfilling the right on adequate housing to poor 
family through inadequate house rehabilitation program in 2017, and (2) the effect 
of inadequate house rehabilitation program on the Poor Family’s Wellbeing in 
Pengadegan Sub District in 2017.    
This study was a qualitative research. The type of research employed was 
case study. Data source derived from informant, place, event, and document. The 
sampling technique used was Purposive Sampling. Techniques of collecting data 
used to obtain and to organize data were interview, observation and document 
study.  Data validation was carried out using data and method triangulations. Data 
analysis was carried out using interactive analysis in the following stages: (1) data 
collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) conclusion drawing. The 
research procedure included: (1) preparation, (2) data collection, (3) data analysis, 
and (4) report writing.   
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn: Firstly, the Purbalingga Regency Local Government’s strategy of fulfilling 
the right to adequate housing for poor family through inadequate house 
rehabilitation program in 2017 had not maximally because: (1) there is no 
certainty about program sustainability; otherwise the program lasts for only five 
years, (2) there is no per year target of house rehabilitation leading to the 
changing or uncertain number of rehabilitation over years, and (3) the result of 
rehabilitated house is inconsistent with standard adequate house as specified in 
Purbalingga Regent’s Regulation Number 13 in 2017 about General Guidelines of 
Social Grant of Inadequate House Rehabilitation, stating that house rehabilitation 
should focus on “Aladin” (roof, floor, wall). Secondly, the effect of Inadequate 
House Rehabilitation program begins to appear are achieved: (1) Improving the 
quality of beneficiary’s house but it has not been adequate yet corresponding to 
the specified standard, (2) Relieving inadequate house in Pengadegan Sub 
District, (3) Mitigating the cost of rehabilitation and (4) Preserving solidarity 
values in the form of self-help, but it is still very low.     
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